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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.” 
(Q.S. Al-Baqarah : 42) 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al-Insyiroh : 6-8) 
 
“Demi Masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalamkerugian.Kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih dan saling menasehati 
supaya menaati kebenaran dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran.” 
(Qs. Al Ashr : 1-3) 
 
“Awali langkahmu dengan keyakinan. Jagalah ucapanmu dengan kejujuran. 
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persembahkan karya sederhana ini dengan tulus kepada: 
 Allah SWT, yang telah meridhoi, membimbing, dan mencurahkan segala 
nikmat serta hidayah-Nya bagi kami. 
 Rasululah SAW, semoga salawat dan salam selalu kepada Beliau Nabi 
Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
 Ibu dan Bapak tersayang, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh profitabilitas, kebijakan hutang, kepemilikan manajerial, dan ukuran 
perusahaan terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan dalam penelitian ini 
diproksikan dengan Harga Buku Nilai (PBV). 
 Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada 2012-2014. Sampel diambil dengan menggunakan 
teknik purposive sampling dan sampel total 46 perusahaan selama tiga tahun sesuai 
dengan kriteria. Teknik analisis menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi 
berganda 
 Berdasarkan hasil penelitian dalam model regresi dalam pikiran beberapa 
hal, sebagai berikut: (1) variabel profitabilitas berpengaruh secara signifikan 
terhadap nilai perusahaan, (2) variabel kebijakan hutang berpengaruh secara 
signifikan terhadap  nilai perusahaan, (3) variabel manajerial kepemilikan tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dari perusahaan, (4) 
variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 
Kata Kunci : Pofitabilitas, Kebijakan Hutang, Kepemilikan Manajerial, ukuran 





















The purpose of this study was to examine and analyze the influence of 
profitability, debt policy, managerial ownership, and the size of the company on firm value. 
The company's value in this study is proxied by Price Book Value  (PBV).  
Population of this research are manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2012-2014. Samples were taken by using purposive sampling technique and 
the total sample of 46 companies for three years in accordance with the criteria. Analysis 
techniques using classic assumption test and multiple regression analysis. 
 Based on the research results in the regression model in mind a few things, as 
follows: (1) variable profitability significantly influence the value of the company, (2) 
variable debt policy significantly influence the value of the company, (3) variable 
managerial ownership  no significant effect on firm value of the company, (4) variable size 
companies significant effect on the value of the company  
Keywords: profitability, debt policy, managerial ownership, the size of the company, the 
company's value 
 
